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The experiment on the mineral supplementation of the feed used for light breed avian youth was performed in 
concordance with the EU legislation. According to the experimental design, 150 chickens were randomly distributed 
in three experimental groups and raised in organic system. There was added a macro element-based mineral premix, 
in a proportion of 3% in the feed of G1 control group, while the feed of experimental groups (G2 and G3) contained 
the sources of macro- and microelements as well: namely 20 ppm Fe, 40 ppm Mn, 40 ppm Zn, 3 ppm Cu, 0.25 ppm 
Co, 0.4 ppm I and 0.2 ppm Se in G2 feed and half of these doses in G3. The amount and composition of mineral 
premix was adequate for slow growth (G2) demand. It was observed in the G2 group an increase of the concentrated 
mixture ingestion with 5.3%, and a not significantly (p>0.05) larger body weight, 1442.40 g (influenced with 10.4% 
and the weight gain with 11.15%) while the conversion index decreased with 6.4% compared with the control G1 
group fed without addition of micro elements. Feed supplementation with half doses of micro elements in G3 group 
provides a bigger ingestion with 3.46%, and larger body weight 1388.84 g. (the difference was also not significant 
p>0.05) the body weight was bigger with 6.3% and the weight gain with 6.7% and the conversion index that was 
2.7% -fold smaller than in the reference group (Gl). The researches carried out to confirm a feed supplementation 
requirement in macro- and micro-elements, in order to provide superior efficient values, even in the organic raising 
systems of the light breed chickens. The produced data mathematically processed with the help of the statistical soft 
Data Fit version 9. The achieved data in relationship with the micro mineral supplementation may be applied in the 
determination of mineral premix structures specifically for the light breed avian youth raised in organic systems. 
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Experimentul privind suplimentarea micromineralà a hranei destinatâ tineretului aviar din rase uçoare s-a efectuat în 
conformitate cu legislatia comunitarâ. Conform schemei de organizare a experimentului un efectiv de 150 pui a fost 
repartizat în trei variante experimentale, în hrana càrora s-a incorporât în proporfie de 3% un premix minerai numai 
cu surse de macroelemente la VI, cu surse de macro çi microelemente la nivel de 20 ppm Fe, 40 ppm Mn, 40 ppm 
Zn, 3 ppm Cu, 0,25 ppm Co, 0,4 ppm I çi 0,2 ppm Se la V2 cu doze înjumàtâ^ite la V3. Frin suplimentarea 
micromineralà a hranei destinatâ tineretului aviar crescut în sistem organic cu un premix mineral din surse minerale 
agreate çi la nivele adecvate regimului de creçtere lentâ V2 s-a constatât o creçtere a ingestei de amestec de 
concentrate cu 5,3%, a masei corporale 1442,4 g cu 10,4% ce nu fost influenjatâ semnificativ (p>0.05), sporul în 
greutate mai mare în conditiile reducerii cu 6,7% a indicelui conversiei comparativ cu VI. Çi suplimentarea hranei cu 
doze înjumâtà{ite de microelemente V3 asigurà o ingestà de amestec de concentrate mai mare cu 3,46%, o masâ 
corporalâ 1388,84 g nesemnificativ (p>0.05), mai mare cu 6,3% respectiv un spor mai ridicat cu 6,7% çi un indice de 
conversie cu 2,7% mai redus fa(à de lotul de refcrinçâ la care microelementele nu au fost suplimentate. Cercetârile 
efectuate confirma necesitatea suplimentàrii hranei în macro-çi micro-elemente, pentru a oferi valori superioare de 
eficientà, chiar çi în sistem ecologic pentru creçterea puilor de rase uçoare. Datele de producjie, prelucrate matematic 
cu ajutorul softului statistic Data Fit versiunea 9. Datele obtinute si rclajia de calcul pentru suplimentarea 
micromineralà poate fi aplicatà în alcâtuirea structurilor de premix mineral specific pentru tineretul aviar rase uçoare 
crescut în sistem ecologic. 
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